




令和 2年 3月 
氏       名：山崎  千草  
学位の種類：博士（看護学）  
学位記番号：甲  第 47 号   
学位授与年月日：令和 2 年 3 月 23 日  
学位授与の要件：学位規則第 4 条第 1 項該当  
論文題目：救急初療における高齢者への看護ケア  
 
論文審査委員：主査  教授  小川  貴久子  
         副査  教授  守屋  治代  
        副査  教授  青木  雅子  
    
論文内容の要旨  










研究は東京女子医科大学倫理委員会の承認を得て行った（番号： 4428-R）。  
Ⅲ .結果  
研究参加者は CCNS30 名で、看護師経験年数は 9～ 32 年、救急初療経験年数は



















FATCOD-B-J 下位尺度の〈患者・家族を中心としたケアの認識〉であった。  


























  以上、本学位申請論文審査の結果、合格とする。  
